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Vyhodnocení možností nasazení bezpilotního létajícího prostředku při průzkumu lesních porostu ve špatně
přístupném terénu a návrh vhodných přídavných zařízení.
Charakteristika práce:
Vyhodnocení statistiky mimořádných událostí se zaměřením na zásahy ve špatně přístupném terénu s
potenciálem požití bezpilotního létajícího prostředku. Vyhodnocení finanční náročnost na pořízení,
vyškolení pilota a následný servis.
Posouzení možnosti dopravy bezpilotního létajícího prostředku na místo zásahu. Dotazníkový průzkum s
cílem vyhodnocení potřeby uvedeného prostředku. Zpracování metodické pomůcky zásad pro nasazení
bezpilotního létajícího prostředku. Celkové vyhodnocení zjištěných skutečností.
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